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,,\I II IS I, II
gront lIHI, 1111"1''' 111' A IIf, ndl
witl: lIall\ t n l IlIH -I x
No one but yourselves know of the
Buffcrlllg you 110 through Why do
you suffer? It ISO t necessary Don t
lose your health and b.auty. (for the
loss of one ,. spcedlly followed b, the
loss of the orhcr.) DOD t feci weak
and worn out Impure blood IS at
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LOOn�� F"ar mE:! BUTL�R MARBLE & GRANI1C WORKI,
---- 111 III H JjRO� P (PI elOl,
LOll Uit 1 ttl of Com
II1lSSlOl1S 1m 10LiTI' on
llll(li ()\Tod f 11111;; Hl Bol
10(;11U>LllltyfOl f1\e jean;
at RC\ on pel « n tin tel
ur:;t No dotai c 111 get
tlll,., 111011ej
H Llll: MOORe
-�III I t I I�I
dlllg stole
011 Iilllel
IIlll \e \\111 soon s�e Ihe \I III
11"I1� 10 cOlllpietlO1l [hi \lolk
\1111 bl pushed lnd llie meilibel
SlliPOILllPClilllCh\llllsoonhllel " Id I, 01 Ida)III IIlml, to \lolslllp-olle II It No P,v Pllc02ilConta
1I1I1 If.! t <llllit un Ihe [ll"
-- - __
�I�'�II IIcsso(tlielO\ln I MI�' Ell Dm\,onI,sl \ltpk JIOIIIO.A,STOJR.X.A..Boa" tho
cL
The i( nd You 110\8 Always Boughl
Blg.,tur, ( , . ./�
of �/�M,u c fo, I
G It ell 811 d
lake blnok S�((I
SfATESBORO, GA" FRIDAY" Lr'l'EMBER, 13 1901. VOL 1, NO. 27
ttl bt: found III the City I'Ve ha e <l lubo Cold StOlage
HuflJgOlc1tOl and OUL Meats dle J,ept FLO"h a,nd Sweet I
the yeaJ lound Wo callY nothlllg that l� not stllctlI������� .. -.<���
�{ C PCII,n, tilt! hiS sun JII I
�p IJ I II fo\\ lil" S I his \\1 ci \\lth IllS
dnllghLPI \1'0 I �[ 1,1111111' It
O£llo\\
Mlo U r (illltl,bllllliOII.Olli
\\1111011 \ 0 S I tI rI,) I 1 S C \\ hOI 0
shc \\111 spund gO I 0 tllllO \\ th h ,
moth I \\ e \\ ,h hcr 'pIOIlR tilt II P
MI Hamel Wllters hilS boon
cOllf Ilod to h,s bed I r" \\001. no
IS till IInp,oI ,no \01) ·10\\ II c
hopo to soo 11I1lI "I' soon
MI Illlrl MIS Rundolph T 01 101 of
Dool Gil lotuilled h,," ( I,t't SIIn
dll) nftel spelldillo " 10\\ dll)s \\ ,th
IllS brnthCl III IILII �I I'M IVn
tels nenl SIlILP
Dr T E Dnl '8 hilS J ocnton ,n
onr IIttlo tOil nul 1.0'"
1 onnl� "r"telS hns bll"t Dr Dn
VIS" 'lell ofileo over on IllS squnr c
II llloh 1111 P' 01 eo tho 1001 s 01 III S
plnuo lUll III IUh \I e lI,eglall to
111110 tho Dr lI,th us fOl ho IS" ===============-_-:::_=_===============--:
good physlC""
-----
MI 1\1 Jlgnn WILL",S hilS severed
his 00111 Cctl011 II ith tho (lrrn 01
J 0 Blltoh and Co uid hns
cepte.l " posibion II ith C II
mei
For Silt'
260uclesof laud iu 1311 II pntr-h
Dlsti J( t 7(1 IWItS III 111,.(11 sl ".
cultiv rtion wei vel� nell I 1111
stumped Situ ued three 11l11t'M
from the Ogeechee II I PI 11111 2
miles from the S tv 111111111 &
St uesboi 0 HIIIl WI) 11" II Hili
SOli Good huild ings 11111 <1 tell
ITIt houses one Ilige stale house
a lid one ne II gl II house
ituuted 111 It fine loo dlty fOI
shools ind JlI�IClJ iu
1�1I11S "l ply to
"'"len G I
1I�lwm� 1)0 liS
We are 11IlI'"g ruco lid I went her
IItllll '11 tho Noel '11111 I1l1d th J
stroots ul Oil' t(1\\ n uro guttll1g
tlUijl) hut 110 i ro st i l l bothered
YllLh tOllds I" d IIIOOCIISIIlS
M,ss M 1\ Nowton S r :Sllllh
und 1\1 II to II Hrnith J, I ,8110d 01,
VAr SIII1Il IV (lC'"l1g where Lhl) I
tOllded p,oLllll"d meot.mg ut l it.tlo
Ogpl)chtc UllpLISI Church
Wo 1111 gl1l110 learn of �II
\9'0,)(1 ock s speedy 10Ce\01)
s40 111 " lmost 11111'0"811)10 101
one t) recuv (I SO snou \\ hr n so
badl) wounded
MI JollI CIIi LOll und IllS t!lIl1�h
tOT �lls' �I 11,1'0 o( Emil 111101 CUll
ty aru \ 181LII1g J "C' ds tnd loin
tiVOS hero t.his wool
�II J II
IJI Ilg III S0ll10 JUOle \OIlISOn
�I, nnd M: S J R RI1Y "POllt
Sunduj wrth relntll S 110111 J,t)
nnd 1"1'01 til VCI) plouannt LIII1U
Everything 11011' lovolj except tho
retnrr which IIIIS 011 tho freight,
thoy 11I""lg 1111S80d thc pnasougcr
Mr 11111 M,s (! 1 IlIlLoll
move to Ol ito 111 tho nom rllLI11U
II hOI ;\[1 tult011 II "I go 111 bus
IIIOSS With i\11 \V S Prnetorius
OUI tlcmon S SIII1111101 tootwem
1111 stylus 'LI d populnr mnkos
I ho bost goods at moderate pnces
s Ill) mol to C \ J lIn'CI
A lnrge lot ol Gill IIIIPPll1go1
best quality nul all sizes ul t he
celr bi ,tl d Double Diamond
1 ecen ecl IVe C III
S I ve \ Oil money 1Ilc1 gil e ,011
I he hpst uuueriul
J G Blttch & Co
i\[1 Jos I
of III" now bui Iding 011
St,OOt ulreudj up und II
he 10, d) to move III
JL IS , unorcd Lhnt tho wedding
Bolls II I I 1110 III Shttcsl" Iu 011
Sunr)I1) 1,\01) hod \\111 f nd 0111
\I ho fo, II hen I ho time COl1l0S
M, C A Ln niei hns moved In
to his 11011 storc 011 COlli t House
It IS nicely fitted Ill' ru d
quite , shall)
I 111 rye I co and hOI dui oh
t(l l+ess ic "It Alollcill) fOI nn '"
dolll tc st,) II th relntivea 111
MHldlo G(Olgl'�I08S'S \1
ter Oilin IIlLlC lotllined f,om II
pIOSpCCtlllg Ltlp IlltO lonnessr
nl)n KOlltucl y
John [Jllgl'en u young III In fOI
mcrlyol (1'80c)" (OHlt)
conYetlll 11111 c oOlnt)
IhelIL( Jl\ If t h)olol
son to lUI I I) tl � I g
II ollths
Inn HooLh hale 100med II porln ,
81111'101 plncl'clng III" I1l1d h,"c
OpCII d lin ofliee In Slntcsbolo
tlle\ lie hoth grndlllltes of Lhe Inll
He huul n I the St t(o U 11 101. I) Iln"
lie pled ,t I I Iholll I SlIc(Psslul
) (It �lle
Olle 1 G hOlse s 1\\
fill Ilieh lllS"lpd
DI�"OnSt\l !lIl(l H,I PPllill IlIII
II Blltlll1,; sell Il1lllb�1 .,uck
III In (list cluss 01r1",
MI J
hiS I"I' t(
m thCl1l pall ts on ,rolldll) "'111
lcft On IVcdnosdn) for (;II1clllnllt,
\I hCI 0 h goe. Lo se, II bOllt In II Ill!
11, (' Slippl) of fllst elnss \Ingalls
[01 Lhe 1111 Iwd II InlCI trude
Mrs J D Blltcl lH hOl1lo ""filII
II[tOI so\elld months IlS,tlllg 101
IItllos �Ir nnLl M,s Blltel \\111
hO'Lt homo III �lJs J W BIlt, nn s
honse on North M 1111 treot
i\[1 C CT Bl,tch 11,11 1)0
tho fill1l 01 I G Blitch lIHI
J .d,rs shocs III elldl( ss IHIIBI)
rein lit 11(1) foot, Illd slI,L I he
fnslldlOllS or Telln plcnse thoccoll
olllle" bu)cr \ J I1IlICI
,llss J 110111 Tunes lolL �r(ll1dn)
for Fors) Lh \I hclO sho \\111
MOl 'oc Fcmllh Collego
,\ 1 Cl" csen tntl ve of the
lIent out tll the lltlol Illlll ,nil
plnnt of H B DIlYIS al (I. Co
1I1rl II hILt hc s 111 001ll ,nces h m
th tt b lei of good quullt) nnd In
suflclCnt quantity cnn bo IlIlldo
thele to supply nil loonl nceds
II nd thn t the P"' tICS shoult! mn I e
I success of till" ul1de, t d IIlg
1 hllll ,t o"Iefully selectod stool
of ch",llcn s shoes Goocl �oods
Itt III ng pi 'ues Consul t ) OUI n
telost b) gettl 19 )onl shoes flOl1I
(; A III",el
o (J AleJel nil" ,nci
I glttalltee thg shoes I soil De
feets ,n the I1Innufnct Ire Will be
mllde good 0,,11 nnl) II ear ,1n n
tetl IllUSt beexpectod Yom shoe
p It I olluge wll I be npploclfLted
C A J Ilnlel
Chnli,o s nIL' y 111011(18 hOlo IIcl
come h1ln blOl
lIfl 1, L I ulton of SILIUllI ,h
cnme lIJl I�st SUllci,) to spond It
week Ilth 101 ,tiles III Sttl,,")
Wo II Ish I 1111 , plollsllnt \ I. I
Mlsscs Luc) !lnd AlI,e 011,11 Ie
tuncd to College Pnrl last Moncln)
to tesumo th It stud es (or tho Inll
tOI III Itt Cox Collego
them II stud ous s lOoosslul
w� lie eioslIlg out 10 mOle
to �I"SISSIPPI mel II lie I genel
al I,Sl11tlllent of Diy GoodS
GLocelleR Inll oohel pi Opel ty lot
slle 13 he HI. tine IfIliles 2 hUlses
3 \I 'gons 2 buogl€S one] III ]Jell
tllle tIm bel lease� OUI stock of
IS complete and
mnstgo ltcoSt 01 beloll 1 IllS IS
I good ]Jlnce fOI merchandise
Ind Inlpentllle buslIlp..s
Johnston &, GlalJ lin
POI[lI Gl
,.--
I nll1 hendq U H telS fOI shoes of
ull descriptIOns I 19 ltttle brand
d I st) los sizes nnd PrJ
C A L'1tller
Col J A
S L Moore J,
IN the Pnn Ametlcan Exposl
tlOn nt Bnftnlu Ihey lIelit b)
IValol Wnshmgton Nell \OIk
and other POliltS Mr Bmllnen
prOllllsed to send bllok Item" along
tho \Ill) II Illch \Ie nre surc m,d °
lIlterestlllg Iflndlllg
Although Pastor MoMlilltn IS
stili nimble to hll IllS pulpit sel
vices lue oOlldncted fOl the Bltl>
bst church Olel) Snndn) lit tho
old aClLdelll) Iho pllhllO IS cord
IlLily IIlI I ted
Iho fitlll of H EIILl1kl)11 1",,1
Co hilS beon dlsoiled b) 111 II til "
cOl1sent l\[r Ii 1 t11l1khl1 COl1tlll
IIl1lg tho bllSlness
II Ie t tlel1ds of Mr Ii S
\lere ginn to see hllll
(L lido dO\l11 to\l11
cllIL! r lust MOllda)
Presldll1" J"ldor T i\[
prenohed !Ltth. Mothodlsl clllich
lnBt Sunda) I1lght nnd 101111lnod
over until IlIesrlal Qlllllcd)
conferenoe of tho ci lIeh II 's hold
on \\fondll) night
Mr J) 1" 13m1 one 01
stlLntlnl fnrmclo
to\l n [llasci L)
Gotto, IS C0l11111g In [lIOU \
Idl) 11011
,[01 nil IIld C
'1101 cd bllol lu 1,1 e II uld
IVltl Il Hol,,1 01llS8 iJ III
II110sIIIld I1sod(clln�lh[
HI 011,011 to , h ltntllgo
MI J dglLl Robel tSOIl loft all
Moml") for JacksQI11 "Ie IIhore ho
nttellciod the meetll10 of the Nil
\ ILl Si"1 e mOll He 1\111 prospect
for IL 10clltIOn 111 J lorida
Mr l:[ W
MI Will MoDollgnld In tJlO brok
OlllgO bnslIloss 1\LJ McDolI"II Id
IVlil 1(0 to AlnbanllL \I hOlo he 1\111
OliglLgO 111 thc Nnvnl Stores bllSl11
OR"
M r MlLlens L lillie) 18
Ing II 1I0nt cott"ge 111 ERst Slnt, s
bOlo It IS snld tllfLt th 'ngs 11111 \
look Stl lnge nronnci thut soctl\ll1
FOlt RENI
A new bllck �tole HI Siltesbolo
Ipply to the
WOOD FOR SALE
I Iltlo stole \lood nnd two foot
\load for snle lind ordels 1\111 ra
celie prompt IIttentlOn
W MlLnllSSlls Fo)
I hOle IIOle some people II ho
took In the OXO\II810n to AllglIStll
flOm tillS 1'1 we on Mondn)
I he IIIfnnt or AIl ,nc] �lls J IS
Riggs .het! (lile d 1\ Illst II col II I tel
II long Il1l1ess
W\.NIED
lila oats of second hllnd II In �r"l
J\ lei s 111,1 ) lQ good BOcond hnnd
JtlUC Hllilol If ) UII II n nt to I eel' tho II eel ds
ollLol)o I OOln tl)" hottlo of
Weolll K lIor hcfore )011 I,,"so
corn W G RlIllles
I, '0 uf
Mosl of ti,e" al. IIC 11011
rOlld to " IlLp,d 1 ocovel)
Oil Ing tu thc Illct th II .lIpOIIOI
con t cOIlIones ho,o In Olt)hl
Ad Ircss
DI ,r At Iiollnnd
Mls� ZIJlPle SII Inge : IftOI n
pie IS lilt \JSlt [0 lelttlles tntl
r'lends h�1 I IS I 'mlll( d 10 hel
bome III Stl le,bol (I Sht IV lS
'COUIllP 1111.1(1 bj MISS i\I lIy LOll
ROlllltlee "ho III I I spelld �OI1JP
tllilt ""I'lt Lit) -Pine POI est
EOJt !tENT
hl( II IIg I JCllted 11111' Cen
Ilrpolll1 Slntesbolo J'or
[lIrtleull" ppl\ Ie S I Olllll





i uox t '" """"' 0" "",,,' co, s I
Ita.__ ..............."""_ ........ "" .................... Ilu&�
S A ROGERS J.., H, BLACKBUHN
ROGIRS & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEK�.
All SOil S 01 C 11 p�11tOI
1'1 mil kt 111 tllJlOI
lntl 1'31)(1, 'I\Toll, clonelll wOlk
111(1 Sci lief Llt 111111 ,.,Llctl anteed
to bid 011 your work EstJnlates
ILt\ Ill", pU L cha e(l tho sLod. of �t I pie :1l1d l<'cmcy GIO
celles itom J\1:1 John:i\I J ncs \10 tnl,o pleasUle 111 un
nOLll1<':1l1g that" (' hal C 1 n t;to(" Oil( oj tho mo<:;t cOlupleteltncsof
Groceries and Fresh Meats
j[i'1J'ee 7{)l/3lHJe�'1f,
We have a Handsome nehvelY Wlgon and all goods
pLll chased fl om us WIll dc 11\ 1 ell pI om l)tl y c1t yom dOOT
III any peut of the CltJ' (rll0 1 S L lind
Southside Grocery,
Vv H KemJe(lY PlOP
H. ]!�fl'''liIIldili ..\:; cOo
Fm the NEX I 'rUm]) D \\ S W \1 III sell at (;Ot;t
<1, 1 ell ge stod ofCHOCKEHY llldGT.JASSWAHE
Come and Buy
Plate, Cups, SauceJ s, etc, at Bottom PllCe"
We also C8rl'y
A Iino of Fll1e lnne) OIl)CCIlOS ,tLho [OllcstPIiOOS Flesh
C oo.ls UIIlIl)S 011 hnlld
Come to our store
on l omt Ilonse Square 011 1\0' th �llL'" stlcOt lind get lialglLln'
H FRANKLIN & CO.




T A'l'TNALL INS'rI'l urE IH cl well gladed HIghSchool, and, beSIdes lts thl)] oubh htelmy COUl:;e, of
tel:; the follO\\ll1g depm tments cmd lllducements to Its
puplls
DEPARTMENTS
MUHlc, ARI AND El 0 unON DEPARIMENIS A (;Om
potent and expeuenced Fa(;u1ty- SL'<. Lll numbeJ a
good Llblal i' cmel Heachl1f, HOOl1) , leasonable TUI
t lOn I cheap boal d III good faml11es healthy locatlOn,
LL good moral atmOi:;phelt.:
El1l01lment, 1900-190] 240
Fall 'l'ellTI begms
First Monday in September.
['m El1L thOl 111 [OlluatlOll, ,dell OHS
JNO 1.J li.ENFIWE, B Ph, Plll111pal UlclJ..:tnll, Ga
01 W C PEHK1NS SEC\ B of 'I' Hag;m Ga
BILL ARP'S LETTER
M'KINLEY HAS A DAY
Bartow Mal
MllnulIl Tm n ng Scheme An AUSPICIOUS Occasion at the
Pan-AmoClcan ExposItion
Uti TRIED IT M �NY LONG YEARS Alit)
NOTABLE ADDRESS DWVEREI)
Fu n shea Into eet ng lind
Nil at on of H 6 Expo e nce In
that L ne W e a Co ege
Student
Nat on a Ch of Exocut ve Til ka Opt m
5t ca Y of Expans on Rec p 0
c ty Ship Sub. d ea a d
lathrn an Canal
Selfloll Men
So I or I ushl\ll.d
10s I e caters
ng b L he pea.
Du ell
I SURCERY W T i A MATCH.
Po.Jn 011 Opeent on Ttlat Surpr sed 11 C ark
I a Book Shop.
WE lAY R R FARE AND UNDU $5011
�:i��
soo II " n so n \ jooI iii UOA HoU "'..
!of W � cit \(l .1 AI A
I URIN�SS C t ....Hi: II ACON 04
REV DR TALMACE
Em nent 0 v e 8 Sunday
cou se
�I If you feel run down
are eastly tired, If your
nerves are weak and} OUI
blood IS thin, then begin
to take the good old stand
ard family me dtctn e,
Ayer s Sarsaparilla
It s a regular nerve
lifter, a perfect blood
builder
WINCHf5TfR
, NEW RIVAL FACTORY LOADED SHOTGUN SHELLS
ou shoo a I 0 her blnck powder 81 cl 8 because they are rnede
better a d oaded by exact machinery .,Itb tI c s eude d band. 01
powder S ot and yadcIIaQ. Try them and you wlU be convinced
ALL. REPUTABLB DBALIJRS. KBBP • THBM
That s what you need, some
thing to cure your bilious
ness and give you a good
dtgesrlon Ay'er s Pills are




Prevented by Shampoos of CUTICURA SOAP
and light dressings of CUTICURA, purest of
emolhent skin cures, This treatment at once
stops falling hair, removes crusts scales, and
dandruff soothes irritated, itching surfaces,
stimulates the hair follicles, supplies the roots
with energy and nourishment, and makes the
hair grow upon a sweet, wholesome, healthy
scalp when all else fails.
MILLIONS USE CUTICURA SOAP
THE STATESBORO NEWS,
I III IIl1l1g
t I I"H IS
�It 1\ 1111,\\
Published E\ II Y 1]', It! Iy
IY
THE STATESBORO NEWS PUBLISH
ING COMPANY
.---------------------------
PRICE ONE DOLLAR A YEAH
(JuH�olltl "UOII nl tho II Illlt nt, ruu
, I, I I II 111111" It
Arnold S II ell SO II II IS I he result
torrewurd ,
expected that, by
up 11 I 1111 e e y ul tht1
I he Cln-i t, lind possibly his life.
t liut Iu II ,lid lellJ III�dIO ex
lliLllOlllY
lind, tI, Cllllll� 11111 ,II 1\.ln", 01
the Jews' lIould IIIIOW oir the
1tOlllllil \01" bill LlII'l hel\Ll,
Uwl '!'(J'�
,
II 1,11, tbe h Illd 01
I he P, ·"d, 1111 II I.' Iplcll�d out
to give 111111 I he culcll tl hand
tih I k.. I n ,t! \\ ill IIId Ii lend
�IIIP, IIlth III' IIIII'e of I�W lld
wltl, IIUI hlll� LO IIlCIII to I he pel
IJtltl LllUlI, I hiS hplIl,h PUI po.e,
hied IW, ,h " ,t Lh" heLd oI
the n lllUIl \\ 1I11" \\e tit! nut 01
IcKlIII j " puille ,I I"th yet
111I lie \11 pLlUllllS Ind MI Mc
l\.llllej I' PLIl"delll 1I0t 01 the
ItejJllbllt III I Illj but 01 the U
" ul '\lllellCI II Lepnbllcln, but
lJlesLdent ul III Ilici LSSUL h lie
L e Lllzt) ti, L t Llle I Wlt k '" not silil
plv pelSulJ LI III 11m bilL IS III
IllIe IIlIh Ih tellelolll Ihe uIl1el
ul All Idtl.lstu IIhah lie ,UII
Ildlj ,... oSIIi beloll"s
\N\lOII\ S [��IIS
!'teJ CllllJ Gud Illel IHI�ll
11011 delJYlllo Ihe 111I1I1UILllltj
,I thfl .onl Ilid Ihe lelllLj (If
IlIcI,rlllellt alillclllSIlI Illlilldil
U1l01J8U.lullts II ILch\\OICI Hltll
cl \\Itll I lie IX ,lid let IIsc1eslloy
elelj Ihlll� H ilHlnl1i ti,e I tth
I ul HLlSSSIIII I1Illllism, 111 a
spet:ch Lleilleled III Genel!t III
I �Ut:l .lId '\ccOId,IlJ to Ille
l"le.to IIbl,," III Ihe(lljSololcl
I cI IUJe uestlojec1 III m 11Ii-1I](1,
bill ,I,ell (,ocl t'spclJilily .lIeLl
",u III th It Ihe Seeds of 11 Ilnll�
1I1t1 I dSHhuud might be P' I ptlW
Itetllli thtl lIew \\olld Whe I
STATESBORO STAR, Vol �, No 1&
AN I)
BULLOCH mm, Val, �: No �
ohl tllll.! I IIlIS
lho jlOlsollnl oilotts "f �II
�II" \ltlsh IIglUlltll( dlspltl)
th( S(\DIIL! 100l1lA lholu til
\(h CI tlslng J fiLeR mnd I 110\\ II
011 '1>pilmtlOll to 1111 NI \\. ofl,to
fob 11011 of PH I) IllId dOlll III
n I st Ol"s, At) 10, Ilil" lit th, lu\\
"st J ates
olltflt \\!til Jts hLlll":llllJ pols, III II
blOnd (_ I 1 III It \ flnd I I lind d illll
of Lho (,II I')t IlCi, I ""11 \\htll1
\\tlS II ho)
Ne,lIit\ Illl ,Id ,I\\ollill" IS litu
iJnln hllilt 01 blld 1111733 II lid
I, I h h III, I,
till
bd,tot Stolllil of tho Srlltlnnllh
PI�SS hits ]11-t delllole,l III nsell
of II InbOlIUIIS eil JII III III elld, til
Ot to PIOIO th tt lIonr) (, [lIlnOI
IS u. dl:!llloctn.t UeolglH IS Ilot
roady for the Pltlmer Ilnd Bucinol
dIscIples yet
Hlluther spot" It It ill:-;tOllc lIlomu
I) IIHllhnt \\tI.lu Iilln"t >II thl
hu n" ul [ul elL L I UU \CIU.S
flam 1I'1I.11In�ton Cill hosten Ih"
pllluu IIhole lee Jlled \\IJeIi he
tuok cUIllI1l!tnd of the CUlifetiomt
arulles III 1861 It took conrngo
[or III III to tttkc up tlIIllS IIgltlllSt
tha 11111011 \I hen thero III 81�ht of
hlln IICtOSS the Potolllnc could be
plnlllly seel the l1allOIl s capllol,
and tho Cit) Illld out by Wnshlil';
ton 1 he U � hus COlli erted IllS
.1 ,I ed 111 L.,e. uf tllt-l p�olJle II,p
Int] "n"llll LemjJle. lilt] l'1I we'
th"n t,lkeheed th Lt no lit- be ,Ii
lowed to leseue ,my ,Ltom of tillS
ulcillolld, wlllch I\e conSbClale
to destluctlOn ' A fait and full
s,lIn pie of thiS Infidel hate ,tl\c1
t Iisehood
, Hence It IS thatan!tlcillsts lillve
been plotting unceaslDgly a
Ihe ShOOtlllg of piesillelit �Ic o[t! hOlllo Into Uni1tlUn d cemetet) gllnst evelY govelnment undel
h.lIlle) \\Il8 the Ilct of n oOll(lly ItBd thollsands of union 801d,OIS whl! h they have been pell\1ltted
lIould be tlBSUSSln A lilt! on An (11) IJlllled thete 1 ho old mnll to I,v" Ihe) me the enemIes
nlch) should be II1stltllted thnt 810n of Lee IS used fOI offieos lind (,f all law, !Dd of every fOlln of
\\ III lid the coulltr) of thIS dUll liS Il hallie lor the lItmj lllell \\ ho politlCaloLgamzatlOn An uch
gurolls olemellt curo jor tho cemetelY It IS a 18111 seeks to destroy all Inle, to
BIllU1n, Goldman tho IIOlllllm
beautiful SProt, u�t1 lit seLellls tlll� emplyevety p"son, to lemoveHO") of ltte, t mt eo S 0 (
evelY letSIalDlDg Illfluence uponIIho IS the foster mother of tho home should be a natIOnal ceme-
human contuct that IS exeltednttempt to nSSUSSlI1llte Prosldont tory 01 the U S but It replesents
MoKmley hns been Ollt\\ Ittod sho III tillS W"j, a ;fittlllg sequel to by
tbe machillery of the state to
I Id I t d ' g,un the Illfluenceand motives ofS lOll )e ex rn Iteu that ullhappy \\al 1111s IS now
leIlglon It IS thtlunlvelsahsm
A bout "dozen ed,tOls lllet nt
(lle cOllntry II Ith one hope itllt!
of abohtlon It assel ts that flee
olle de�tlll) We lIent to theMeHne on IllstSnturdllj lllld fOlm Willte House the hOllo of 1'r<sl nom from elmy lestLalllt mOl[d
cd the South On Pless ASSOClll
dellt McKlnl) bLlt he IIIIS nut lIt :1l1d CIVil 18
the Ilghtfnl heLl
tID II Its funerlll 1\111 cOllle Intol
I HIt t lirA of m Ln and ItS "OS pel InlOlllO e les P[Ostllt e (11 n.. t')
\ I I f I B I I nOlloes
that the way of slavesIhc count) 15 con"lfltulntlllg It- Je( a Bill crmg III ulln a Jy
sol f OVOI the fflCt I h�t the 1'1 OSI tho "ct 01 JIll "liltl ch 1St 1 he 011 I
tlOll can be found on I Y III de
dent 11111 dOllbtless 10COlei tltotuunt,y hopes lntl p"ty" th,tt 8tlo�lng all that eXists
�lcKllile) IS n better mltn th"n Its chief mnglstillte 11111 10COler lhe til 0 shots
took eJIect but
Rooselelt IIho\\ould sllcceod IIIIll 1 nlll glad to k,v,\\ th"t In tho we JOIn \\Ith the bllance �[the
III cllse of IllS deltth Ilt tillS tllne South We hilI e no slich peoplo ns AmellQ,lll people In the .hope
No Ihe countr) hopos to be slllod lIould nssnsslnate I" Prosldent tilat I\\s hIe m IY be spuLed AI!
f,Olll Iln nfllctlOn of 'lollible 'lhe NOlth IS tho breeding pillco lon,g us thesece�spoolsoflDlqlll
lcdd) 111 tlw p,esldentlJli chnll of Inlllcilists, nnd McKlI1lo) ty, these vIpers dens, these 01
could hlt\o tlaveled flom one ond galllzatlOns of anmcillsts Ille pel
of tho South to tho othel In snfe mltted III OUL land, JUSL so 1011';
t) With the lives 01 those III 1IItho
\I e I ISlted the oapltol md tho Iltj be unsafe Stllnp them
sOlelld �ololnmont blllldings flnd OlLt:lS you vould I blood of
1I0le lmplessed thC1t tillS IS J1 leptdes 01 depolt tlI"nl [01 bid
grant find mighty countl) lind din" them to letu! n ulldeL til.
\\ ho IS not ptoud of hiS countl) I "
tho home of the blino nnd the peullty of elelth We III "lid
lInd ot the froo I that steps lie tu b t Ikell to IC
JAB cOlllpilsh tillS clesil ell end
1 ho oonfederate I etel nns held It
r;rnnd ,e UUlOn nt Spllng ]<'Ield on
lllesdnj Ono of tho Illrgest
cro\\ds e\er seell III the Cit) I\lt
nossed the parade
001
All oxcillngo SIt)S LI1I11 Seltb
Wllgh' IS not shaklllg IllS CllrlS
III tillS cnmpltlgn nOithe
Wntson 01 Jim H'lles
llollncod fOJ thr. 1'11100
1nnli In one of the Atlnntl \\nl(h
AtliLutlt IS cnllln" fOJ somo of hor
hl"gest mell to fIll those positions
It 1S hoped hOllelol th!tt ex llHt) 01
Jumes G Wooullld \\ ill not m"
tala one of theso cltlls 1I1111 II1Inl-
Clevul J 1111 JiOg"ll hlls b como 11
rllil I OllU '"llglln te It I nst III IS the
sol( 01\1 01 01 Lho LlIl1bell and
SOIlLhel1l \\ h IOh b) Lho \\ Ity IS J1
muir tfllm 1,,,,1ll Lllttboll to I SIIII
11111 110 nlll liS In 1\ Jim \\ollid
g t the Ifl BUlllo dlL)
IL IS Ilitond6d for hlln For Infant. Cluldren
I h IS IS the sellson.;Jthr ) III I
The Kind You Have Always Bought
\\1, nlhr fnllllPls nlO th it., B••rs lh. d //�of tho slllIlItlOn Slgnatur.of��
101'1 J,O( ALH
(011011 I. "1" Illll� It I) fliRt




-_-- ------ _------=- ---
I U�11l �!01 0111
I P, II hilt! hll",11I <H III Is the distinctive characteristic of o�r
Men's. Women's, Boys' and Children s
SPRING and SUMlvtER
€L0THINGhllH hI I'll I
101) ""I IIlIh 1111 unuups lit lilO
glnd 10 n )Lp IS III' Igllill
J\[I JIIII r)hIlSI",1 nml J'llIll1ltLI
Luniei wus III ,)111 IlIl1lsL SlIlIliJl)
.11[1 Iouo Smul l hus purchused I
NO STOCK in the SOUTH
equals ours In QUAN rt rv QUALI rv VARIEl V




'116 Ladles Tnllnr-nnde Suits.
Waists Skirts Underskirts,
Corsct� Neckwear Under­




1111 Ell BOIlBlo) SpOilt InBt Sun
ellt) \\Ith hiS hOlllo folks
M'BS r, It BiIIII hns tetulll[ d
hOlllO Illtrl spend In.; II fell do)s
\\lLh hOI ullriO MI f l� T nil lUI
nt Dool lind 101'( II,,, grnnrl t'IliO
!\It Ad 130lchet J[ .II1d 1011 hus
conlo Lo lILko l hll Illo 01 .1111 J ])
Laniel hlnel scorl gill
MI IllY ton [UlnPI wlla plough
11lti I\.n<l ulidul un old grupo \ IIlO
found 3 11I"h Innrl IllOCCUSlns
.ollcltcd Cnreful ailentlon and shlp01ents C.O.D.




IS·-I:!;Ak-A;VY �R�ro.= ----= - -----=_ ==============�==IUThe Schulllc Call1Jll "Dlcl,­f'l � cio"
Farmers' and Merchants'
From1\011 h 10 I. Ihe .ell( Ill'
tho fol ,
lOll Ilt]luthoS Il I, � 5t ph "hdl.
Ilt( )Ht .UppO"Il" thllt )OUIlIl fo)l
oll"ugh tu bellelo th"tho sel181OICI\lillll" thllt IIIlI And all points along the Ioneol
AII(I hUle, Savannah & Statesboro
Statesboro,
�.IS tho llIed'clnelur It
BUj 1111 eI.e thllt lOll 1I1I1t fruill the
Btrilltiht mUll HI d takll1g )0111
bllndles 1I10llJ drop In I1ml get
"h It lUll \\ lilt ot th !,loads II
co,t--If the) nre oood ,uHI "nil
III!; <Jllt--
ICl\vc Ilc 11 lhtcr� to fro\\ n lIltj �[are
ro
Savannah�
POssltlvely the last one of the Season,
�011\�C(;lj SQ pt. 23��.
�,\\ I It villi II I'" " I U ,I ,I TLCl�ets II III be good to lI,tlll II Illl Il1 \ t 1 dill U l) to the
\\ 'l' III I " ,t 27th glvlll' 1 Illlllt of FOUR DAYS
'
( 01 :-;1i'!1 IIiL \\ III pr 11 I Ill:! hOIll!:;l.t �
Allangements ha\e ueell I1llrle fOI t:dld cotrhe>;
,},.,d
(,OOk"'\WIllCh Will go Rtlalght bhl0Uf,h til Sfl,Vallllilh, dlld pasI), kcr) seng61s Will not have to change c:als at Cuylel
TlCkets sold fOl both mOl nmg tnd al tellHlnn tJ ams
Note the folll)wmg \elY In 'I lates £01 I Ctlll 11 tlCI�ets'rHE FIRST BALE
Mr G 1 Klnger) brollght In
th9 first new bllie of bllLcl "eod
COttOIl Illst SlttLJI dflY and sold It
to J G Blitch and 00 rhe PriCO
pal(l \\ILS lI)t cents rhus 110 see
tllltt tho mnrket openod h Ighet
tlll11l III sel eml ) Anrs pust bllt
II hethel It nre-uges a guod price
throughollt the senson IS too ptO
blellllttlCnl to oven hltz!lrd a stato
melit lhat there wlil not bo II
fnll crop m!ld� 18 certalll ItI1lI 1111
LllIllgS IJolng equltl, the hllmOtS
should get a pretty fnlr ]llice lot
tha Fleeo) stltplo •
IlS \�;�o[;��� �:I��'at::,li 1�>Otlti,ethcttS�1 Low PrlCesthe maSSOS of tho pC'plo II J I' as I •potollstilidepltlllllollt�I)IIJlISln '.
GENERAL MERCHAND110111 Ish J h I IIIIU S IS t II I I ISE
hnlo to bill uti IIcrollit Lilt! "holll 'y
pay d.lY' tillS 01 shollid COlli I f At greatly I educed pllces Om goods me all new
tho II pI "IIICO doos not blln" Sill and tiJ st clnss and ou I �tocl� comp11ses most evel ytluncr
f,c,ent It) lI1eet th.1I oiJllolltl(Jn. neederl by the eonsnmel
<:>
find 1\ littl< Jlel othOl.",e d,ll\\n
Statesboro to Woodburn, inclusive,
$1
Ivanhoe t9 Blitchton inclusive,
75 Cents.
W F Wlight, Gen Supt
Intu Iho tl JlIhle \\Ith 11I1Il Ilntl IlII
slIlfer lo"othul \lhile 1)11 tho 'Ve l�eep .;l,nytbmg almost flOm a klllttlllgothor Ii Inri I[ lie renllzes pretty a ballel of floU1 Call eally and not 0\loll UII hlSClIllillOdlty he onJo)s II <:> UI pi ICOS
Ifellll" 01 Imlep ndollco Itl d li( Ips wlll save money by doms so





2nO ICles PlIce$07/j OOIFllst Class Flom:;i12IJ 00, ISIL bLilillce III fj V�lIS Set of Plettes71WI (ent Will lent If pie NlCe $2 00 Laches
[elled \ ' 300110 I I Ilik 1I1l1 Son Men's 2' 50 PantsAugusla G I
$1 00 I Good HIL;e 2 J Ills460 200:1. BUl)l :-)()cljl








T. R. Rushing & Bros.,·
COl Vl11e and South Mam Sts
J In algt atuto II' 01 evory I ox of Lbo GU
Laxative Bromo.Qumme I.blol
tbo rOUledy tbnt. ClIr(lIJ n cold .tn (JJlU d lj '1 A l' [i;8130RO OA
111I� IIII' 211t! (ll\
-
or ::lel�11IJl) I[.; I) IlollUliri P \\ [ P1\ I I h DlllIl(hLlj \I ho hilS houn




I 0111 1I111l f"e'ltl 1,11,11(0 Inhn
t o 11I1I
RI)l1 HUll fir uu: l.d\\I1RI11IlIl 1\11
l lmn p Johnston IS '1'lltn Sick \I it Ii
1I1111t11l1l f Itl
�II 10111 1'lIl1lHh Hi1I1l08 round
liohlllli hiS rIlIR--IIA It gill
�II 1't!ll' �rrOlonn IS wermng
I I, IIg Illr 0 I his wock Ill" Wife IS
VlHltll1g hal f Ithel l Ion Snm I III
101 of .l otlursor: 0
Will Pursons hus got lip BtOHIlI
IIl1d onco 1I10ro \\0 hon t tho \\01
COIllO hum of tho cotton gill H
gillS n Sight of COt�OIl
Mr J R Billings one of tho '" Spunn B II t hns fl flue crop
subatn.ntin l fnrmcrs of ll,lIlclm IS ofcorn nnd cotton hut 1118 wntoi
BullOllng \11th [lnlsj lhc N�\ls 1Il010nSILI0 Ilil gonu
extends Bj lllj1f1th) Diln [Jill I IS snllilng Ilgalll
1111 Bonnett BlIllIlgs thA )ollng Ilillng tho gllis ot th,B SOCtlOll
IlIlln \lho hilS boon In JILII hliB Ihllt) SIX mombets locollod In
beon rolo lsed 011 bOlld to appelll to tho dllilch Itt Plensant Hili
t�t tho Octobet tOI m of SlI[lOlllll lust �th SlIntlny 11111 toon Ilt Sid
cOUtt
\
no) chulOh Inst �undnj Some
M,ssess Ettlt Hnll of Nellll(1od hud) hilS snld that If �oDferollco
Lnt! R"slI J odge of Snlfllll1lLh IIln don t 01010 Hov H
G ]t,\entt he
I f 1 trrtesbOio \I ill havo OIelY bod) In lills Rec'spenc lng a ell l Il) S 111
tl n 1I1to tho chuJOh and It 1001 S
.ll1I J \ B,nnson of Adllholle
ItclI') til J. W
Onuucl hueu
CASTORIA0111 "dflltnd�111I' I di toimn IIdLd �Oll"'n I h u. IjU1l1 111.1 week 8 IS' Lit· III Ilply
Lu 1111 fllIlIS\ IIl1d thnt IIJl
I" lit d IJIlIIISL me III YUill ['III el
Lh'l II l ek Jill I ious hu t II [Lei
\I nuug III I lettei IIIU I rklug
It III all lid to YOIII oflice I found
1 \IllS It 11Lth LUO luu- to Jet It
III Since \lLltllid [IIIL It ttei 1
Illtl e deoided to witndruw It uul
IIIILe unothei IIILh 1 llttle 11101
ver ollse. whj \\118 IL lit IL IIlj 0\\11
1 cluldt II ,tIId, thll P' lIf Iu \\010 nuldignitv IIl1d 110 [lw or poppet In[ret d whon Lwus so curelosa even
hnve decided to mnke this chungo
for severul rensoi S lsi Some uf
tho counoi lmon IIII' SOOIl rue
lind suid that 1 did 1I0t put tho
conBtllictlO1l lIpon the l'lSt IlIltt of
tlte lottor tllllt \IllS slglloclllnd thnt
thoj log otted slgnlllg tho papol 1
do not melw IVI son IJllt SOIllO of
the cOllnuilmen explossClI thiS to
grot not 0111) 10 me bllt to sOllie of
my [rwllds 2nd lonson SOllie of
my f Ilends hilI e oomo to me nod
IlIslsted tllllt I replj ll1 II killdl)
l1lanner nlld not to stoop to mud
slinglllg ns .ome of IV ilsolis roitl
t,ves",o somo of Illy best fll nds
3rd W,'sonto\lhomlhlld 101
etonco concetlling tho 110 I hnd
pnhllshed demes togethot II Ilh
the toll II council the charge NOli
It Wilson (lid 1I0t suy whllt I hCl"d
he saltllLlld wilich II ns published
by mo Itllli for \\ IHch 1 1,," e my
lIulhotitlCs thore IS notllll1g for mo
to du except to lopl) to thllt (lllrt
cOl1cernlllg my cnses of SOlltlOt le­
lOt III the EmIt llelgllbordood Ilnd
Din IS OIlSOS helo ll1 ::;tlltesbolO,
nnd of these cnses nil 1 hal e tu do
or sa) IS Just to gl\e to the pllblic
tho Sllorn stlltements ot ellch ono
No\\ 11\ legnc1 to the
D tVIS lu,lttet I II !II gil e ) 01L L
COP) of theslVOLllaffidavltol!vI1
aBel MIS DaVIS \VllIch explalll8
Itself We do solemnly SlVeal
th It Dr Holllnd un [llUISd�y
evemng before BI unner callie un
S LtuLcla� that he felt ,II most sut
Ished that OUI lIttle cluld h,ld
SC,\lleL fel 1'1 anc\ on Fliday fol
101VlI1g III the nftel noon VISited
chIld agam and then pronounceel
It soarlet fever and he then told
us to keep cllllcimsepal tre loom
and to take evel � plecautloB to
to keep ,Ill family iD yald and
keep dlsAase from sple,ulIr.g alld
that he II ollid I epol t the c Ise to
11111 n IlIlholitle. DI BllIllllt'1
U 1111' IIlth DI Holllnd on S,Lt
1I1c1IY follOWing Ind agreed wilh
])1 Hullunulll child'" c�,e 111(1
DI HL 1I1111el SaId that he II LS 1I0t
celt 1111 th It MIS DIVIS h lei Ihe
.c 1I1"L fel el bn that h" II IS hke
VI Hulllllll that he fdt almust
.,II.lied t], Lt M.I' DaVIS had the
1 L j) LVIS
Nella DaVIS
S \\ OL II belO\ e me tillS the 4th
t!,y::lel1t 19U1 E D Holl Lllel
N P &J 0
Dont thiS eel tlflc lte look qUite
ddIeLellt 10 the II Ij W!I.on tolel
It'
IUlegud to my Uellll1ellt of
sc 11 let fevel III the EmLt neigh
bOlllOod please see b,;joll cOjJles
of SWOIII CEIl tlflCates 01 MI
lind MIS 'vV H Andelson wei
MI allel ilhs HliUlTI Lee II l.11ch
I Linn!. IS explan !tIOIl en"tH(h
lIILs I. to certify til It OUI
little son II ho \V[l, sLOk III JUlie
[lud July Illd maictlJa fevel IIlLl 1-\SI ],XCUIlSION 01 III�S�ASO'
cllphthelll so PlolHlllnoed bj DL 10 AUlllSI \ U I fl, II 8 1901
Holliud \\hlCh dlsea.e lie bA \1\0Y,"II\10,U,OII"A ill
Iieve h ... hId md lie elu 1I0t be $1 25 fOI tho 101l11l1 tilP flOlli
Ille hH hull the sCnllet (PVrlL �tlltesbolO tlCl ot, Iil111tod let""1
Om little bov lecoveLec1 liP. II iii Il1g to ditto of S do
}"llIed,\Vlth BllllSlwt (l(,lhel statellHI'Plellcllplels :]It Tifol the round Illp flOm
I hOI 0 II '. " ,l1l1t\! .IZP shootln" pcl II llh tht' Doctol 8 tl e I tllltliit �ti'lcsbolO tl"kots Ii llllterl to dll)
"CI'PO tlOII n Ilt hllnhoe Slltllrdll) \¥ II Andel SOil foil 111 Ilig dlltu of snle letl1t1llng
ItBocmA thlltRlChflld BIfid) h"d M,s \V II <\ndel"on I IllS \ldl be the Just uppOltllll1
',01 on Illto the shnnt) of Hem) Pel�onally lopenled befole me t) thiS SUllson of IISltln" IlIglIsta
lilcl SOil III t1 stole hiS jllstol Illol Vi H \.ndels(ln II bo upon u Ith lit S ICh It 10\\ lIte
son IIl0rlh,msrlf\\lth Isllot�lIn Slj.the Ibovest,ltel1lelltlStilie �Plulltltlltln 10lllOS Stiltosl,OIO
II(I Iillod I lin 111' On Ih0 \\ 1\ he Ihls 2nd duy ::; ... pt 1001 854 It III i:lept!) Appl) to Ill)
p"",od tho hOlllo ,I Ihe pllll IItS of b D Holllllcl N P & r P n.;ont of tho Oentlal o[ 0
t il,tll
NollC('
the bo) ho \\ IlS gOIIl� to shout nnd V'l e c10 SII eal th It DI HoIIlII(11 \\fll 101 full I II fill nlntlOn\1 nu\\ hlllO tctlmpeLolIL.tono Lold thelll he Intended to shoot tieatetioul httlec1luJhteL I\ho OgooolleeLodge No 213F &A
CII't('1 HIHl 1. Illce scloetlUl olm I I I I 10 111 A t dl" thell hOI on t WIllI) )IIC 'Ind S allel fevel ll\ ugns an ----
b 10 f I hUlld.to 1e. ltlld frlll1l0l1 tholll tint the) C(lnld go II e \I el e II ell olenseel II IIIl 11I� M" I '. '" ,,,,,10, I" ",0, <10 "
Illlllts "0' ou de"gll" lind
gotl Ind see IIlmt ho h ,,1 done
All
tie lllllent OUi httleglliis nOli I
,<I",,}1 "'.',ot., All cmoon;o,d,'.[L
alii P'IlOS h 10lc plilOlllo Y'UI 01 1'111 tICS cololod No lilt Rt hn cl (lOin' II ell HIIII1l Lee IIglreU,,"
roll lI"dto 11m I
upnll 0 J"\\IL�ON"M
:;e�" lf T IV {)"", & 0(1 boun mnde lenllle Leel II II ILII' 'UCIV:__ _
O.A..STO:R.:J:.A... I PeI"onlyappelled befOlLl
me - -;;u'O Cold In Head
r,e One Day Cold Cure B.arotb. �hBKlndYO"llaYBAIWBYSBOUght llillill Lee
and ]\fIS Lee whol Ker ollsClocolnl .. "axnll c Q '" cn,ylk n d ulck to cure cold iu {I-cad and sorttI e I cnl I sort: 11 roat SC Kllr ! SlgMture fJ1� ; "110n 0 ltl! SlY the Ibo\ e stdte �tir�Dte u qxtlcQ lutle Or. of .. �
f Its til G{ Ill, \\( HI HI)!I,
HI I I) Hili For Infanta and Ohildr )n.
\lfu hopo Ihl) illucss of DI





I 'g 11Ili SOl 10U�
M I 1l1l,,11I of Gem litl"
hnd qllltO II tough LIIllO wi tl: sitk
III 88 lUI �AI"ld weol S i:l1X out of
eight children thoro hnvo (jr,(n
siek ROIllA with scurlot (0101 111111
somo with typhoid We III gillt!
to lou m thut nil 11 re IIllPIOVIII!; PI onlOlCS Digestiou Clv<errul­
ne ) � and !lesl tontatns nellher
l\II<1t11 MOl pluue ncr HillClal
l' OT'NAROO'IIC
hnl ing 801110 01 uho olllid ron l\ ho
1I0W Sick III III) Ill' uid I"" III!; 011
Ill\ \1001011 guur!ij lind m no lilly
elHILlOlISI )ot 1I0t one Single cnse
cllll bo IlnooLi ttl IIIU \11th III I thiS
oltre[ossiless Soe LhodillolOIlCO III
tho sp'Olllling 01 tho (IISe1180 thiS
jOllr nUll thnt uf Illst )0'" 1 hold
thnt thiS \\0111110 tillS )eM IS SCnt
lot fOlor nnt! Lhnt ,n 111) op'll,on
lust yeltr \\ liS not scnrlet felot






to Illlste all) 11I0to llllle 011 IIIHI too
[,lIolous for 11I0n to llifrUi lIuout
oJ II ill stop light hero nuti lon,o
the II tLlo nlllttel to tho pu bile to
soo 111 h,tlO not clcalCd up Ill)
sido \11th Sll 01 n stclteillelits I1nd Illy
thllt \\ n)
ReI 1 II[ Lovett prenohed lit
Plens lilt Hd I Inst Sundlty Itnt!
hold QLlnl tod) Oonferonco III the
p Ul A lalgo cro\\CI\\llsplesent
])on t forget to montlOn that
II'nsh NOlI ton takes hOI to lido
brought III tho second bul' cl Oil.
Island cotton on M lIldflY He
sl1jslfhe could Illtlo gotten It
gilined he could ll!tlO hUilt 11\1
Klngel v MI Brunson IS JIll CII
erglltlC Iltr mer I1nd \\ I I I hn\ 0 JI
nLllllber more bnles to 10110\\ IllS
fitst one
�!rs N J Wdson of Btooklet,
IS spendll1g It lell dn)B \\Ith 101
ntll es In ::;tlttesboto
BtltLolllent
Ono \\orcl (l01l00111 I1J the coun
cdmclI \\ ho Signed the papor lind
Just II little muro relntlve to tho
Illst IlII I L of t 0 loitel I hnt they
llild Wilson slglledllnd then I ill1l
through





THE HORSE SHOER \Ilild tefelonce If report be true
cCltcJlnlj Ilil of them cun not hllVe Sboemg uone PlOmptly
I101) glentlolefDl IVdsollosonoof ! Will also tleat
<1,ll Lame an(l D1seased feet
tho III IS quotet!lIs hal Ing81ml tlmt In hOlses
Ilil he IOglottr.d litiS thllt JoeOlhfT
ex Millshni dill not glVO Wdsonlt SatlsfactlOn Guaranteed.
Jgoot!
tlllllslllllg ut tho tlille Oilifl Located at
10sIglled nnd told WilSall II hnt he
httd dOlle und II hut ho thought of OUTLAND'S STABLES.
hllll etc Now In reg,l[d to tho
lUBt pnl t of the lettel It IIUS a pi ce L�...,.._--��,����.-��-�----�.,.,..,......_
of such nonsonso that n gentlemon
of dlglllt) could not nflold to no
tlce IIlthu ut he Just Simply ilUlla
�Ido nlllllhood nnt! CtLme dOlI n on It
lelel IIlth children It \Ins so
Simple and foolish that had I 1I0t
soell the nllmes I would hllvo
thought that It IIIlS some ohlld s
IIlltlng I cia tlllni Itll,l I Sllj
tillS 1111111 k'lldlless liB \\011 liS tho
bnlilnee 1 hili 0 \\ Iitten IIbuve tlmt
III d I men nOIiO should possoss
moro d,sc,et,on IIl1d (ligntt) Limn
men \\ ho nro In UthCl1l1 OIlPIlOlty
I dont feel thllt I Im\e sClId 01
done IW) one Iln 1I1JustlCe III whllt
I hnv said In the I\bo\C lind If so 1 1\
nssmo )OU It\lns not Intended
11' ]I[ HOIlAND
tOnCE II Isol) to Sll) tho lenst ul It III
Slgllll1g the Pltl" I liS tho) found
UII! n" \\olills \I lIson to \lhOIiI I MEACHAM:,Mt J A Wnl nook II ho loft Illot AI BI no • BnlOG,PICnIC to bo given Sept 21st
Relreshments of ttll klllds selled
IIIBt ulnss musIc for dllllClng
l�lotj bot!) IS 1ll\ Ited to como out





\leek fOI Senoia hilS rotlll ned Illle!
deCided thnt a IJuslne's COUlse In
StutosbolU IS bettet thlln II COIlISO
IIltelogmph) lit Senolll Pnt,on
lZlI1g home Institutions I We
Wish Ilim unbounderl snccoss
J IIlle c� rt lilt ntc�
o ,siller Ii ( he�k�
Dills pll)nlJlc II\OllldlllgLlIll�
f I!r Itlcntcs rcpre",cntlllg
borrowed IIItHlCY D <XX) 00
lot ,I $U 199 O'J
M r ( A Warllocl at Eslil
Cllt,e li1 .II1ondl\\ 111(1
cilleted
school hore [ho school loops
gro\\ Ing and IS fUl Ilnd It\\U,y
ahend of nnj thing of the lind thnt
Illls 0101 bo n In Bulloch
NonOE
OISSOI urIaN
1 he firm of H Frnnklln
00 hilI e tillS dlty (!issoil ed
l?lunllll1 \\ III continuo tho busln
ess lind collect 1111 debts due the
fll m IIlso PH) all notes anel bIlls
due by the film
H B Flltnl,iJn 11111 tOtlIO lind
bespe II. lor IllS former partner:H
FIIlI I 1111 the p Itlonllge of hiS
m Lny Illends Inllild nhout Stlltes
bu 0
Statement of the Condition of
1000
I..ld,es c1eslllng
home \VOl k salll y
The SEA ISLAND BANK, loc,ttecl at StatesbolO, Ga, at
the close of busmess, Septembel 5th, 1901
month and exnenses
guul tlIteed Adchess
stumps M.. W 0 lnlsounOESI
0"1'11111 stock p"ltl III ,2500000
Untll\ IIlell profltri less IlIrrcnt
LJXPlllISIlS &; tIlXC� pl\ul
1IHIlvililli ttcP)Slt:; subject to
(,\h�ok
*37 Bij2 IB
1 OUI U-W" �IO 1111 IlHed tillt! 86508
llllln) Will Illson COllnt)
contemp Iltto mOlln6 10
th,. filII We hllvo II good SJlunl
ling ul people flolll thu hllllH JI,old Wilkinson llileJldj lint! the)
nre II Ithollt posslhl) II slllgleoxcep
tlOn lIumbeleri Ilillong OUI bost
CltJ:l.ens Come 011 gentlelllen
7113129
• U8B 75H j;'lllnlllll
j[ B J'llnklin
SpU( loll ten 311 D,IYS.
lu thu.e 1I1,lllng che III photo
gllphsI IIIIIslV til It IUlllnolV
plOp Ilea to III Ike Unblllot Pho
logl wh. ut 75 cts pel clozell
1 M Bennetl, PhOlOgl Iphel
1 ho BIOOk let High Sch '01 1\111
open on .II1011l1ay lllorning It IS
IIltontied 10 h "" qUite II lllumiJCI
of QPln.1 �IQ nt the openillci OXOI
CISOS Ilnd S 'Ille poopll) 1)[ St Ites
bolO contempillte gOing dOli n
Ex:tCIISioll 1)1 801b01l(1 Air Line
u."II\\ny Sel vice
rlloo!lIe AU';llSt �5th tllun sel
,I( e "as commellCl tl Ull thH filllllS
\\lcl< & BmlllllghllJll Rnlllo,td op
Ointing flOlll 1 hU,l II \1111 (111 on
tho S A I to B,llnswlCl O,t on
Sept l"t thlouoh tlilins will be In
Itugllliltod betlletn Brullsllick and
S'lIanllah (olt lIlIsglle. the S
A L an enLrttnCO to HI unslI lok,
St Sllllons lslll nd Oum bet litllt!
1sInnd nnd Jokj I lslnnd Itnd fOI ms
tho shOJt llI1e betlleen SlLlllnnnh
nnd HrllnslllOl< and bet\\oen Brulis
II ICI< Ilnd Jiloksonville rill
Stooll Dm,th 011
Many Cbanges Have Been Made
In Statesbm 0, but I am domg busilless at the
old stand, whele you can find me by the bIg
watch lU front of my dom I have a
Complete Line of Engagement and Weddlnu Rings
A Fine
Assortment of Solid and Gold-Filled Watches, and
Everything else carried In a first class Jewlliry
Store, Including Silverware, Cut Glass and Latest Novelties.
My optlCal officels th01 oughly eqmpI)ed WIth
lllStl uments and fm CVeI y patlent whose
eyes are tested and found to need glasses, I
fill the plescllptlOn myself and pIove them
befme they are glven out AdVICe upon the
eye fr ee Call aud see me
M. E. GRIMES,
Statesboro, Ga.
1ll)nn CUllnt) 11111 lote on the
OUlllt HUlise lemolld III the 20th
IIlst Iho fllClHls 01 I 1111')011 sn)
tho) ure the" IIll1ul8
lho oclitOi IS 11111) tul Ing II
Bights on the nlld\\lly of the PIlIl
Am [1�1Ln CeXp)SltlOI1 1\.11t! the
Dovil IS III ollJ\I�e of tho NOlls tillS
lIeok
i
1 ho plllplo (I I Iltnllil .count)
"ill hold II I IS:; IlIUotll1J lit Hn
�1L!1 lOxl J h1l ..d I) Illin
I II 1St the 10\) IIlg 01
l�XOS t( bUlll II COl' t 110118(1 !Lt
HOldslillo 11118 hghl OI(l tho




MIS A J Wllub811y has Just leceived a full hne of La
dIeS' HatR, Ch11c11 en's Hats and Caps" also Baby




Miss Lena Aderholt, of Atlantcl, an expellenced milll
D61 Will asslst hel tlllS season 'rhe lache::; ale COl
dlally lllvlted t'l come andlllspect hm beautiful
stock of mllllll81 y
Next dOOI to McLean & Co
MRS A. J WIMBERLY.
PRESIDENT IS SHOT!
With Scowling Mel" and Austere
portment German Ruler 1m
prcascG Pig Tall W th Sol
emnlty of Proc�edl"g
CHINA BEGS PARDON ALAHAMA CONVENTION ENDED
THE NEWS. THE TURNING POINT
Publlshcdnt5tnte.boro 00, IN JOE TER.RELL'S LIFE
EVERY FRIDAY
., rile Slat••boro No,l'I I "bUshing Co
Editorial �otes,
Last yenr tho farmers of lhe Unlt ed
Stnt s c Ived $ISo 000 000 rna a for
tbctr prod cl. II m In lS99
It tho habll of nakl g II eae coloseat
beq cats co Un os I rvato to l C8
, III boco 0 mo 0 and mo e 0. 1 ubltc
aunp
A attempt to prove war Impossible
, 111 I ever lOS 11 In the aoouuor or
wnr There Is ho e or R. gro vlng
beller that a I. nl aya In polll1c
Tho con let bo hns been relcnscJ
because ot lis cfnf n thnl he 1 as dis
co e tl tho lost art or hnrdenlng cop
per 1 ns probally mistaken tbat metal
for brass
An Iutcrnntlonal congress Is pro­
jeeteJ 10 I e I ell shortly at Berne
S ilze lnnd at w Ileh nn amen truent
J8 to be orte ed to tho OCI eva can veu
tlo 1 to pro Ide for the- Immunity tram
capt ro or surgeons and their allen 1
nnts ser lug on the tleld at bnttlo n
dcr the ReJ C ass Ccmmou humanity
suggests Its auonuou
lb Alrl
Tl ese clubs are organized
by field cornets ann all members are
on an eq a! tooting In service Irre
spcctl e of their status in society
The success of the recent expert
meat made by a Phlladelphju 1 g mal
tor In to vf ng t vo loaded coal barges
from the Dela ware to Havaua prom
tses a g a tl or the export coal trade
to the West Indica vhlch Is en
courugtng Hili e 10 the cl ronle s veil
orr Cape Hate as has deterred n ven
it re ot this sort but tac LJ Ip once
easily mil te mnny other to ua rna) be
expeeled to rolla II the , o.ke of lbls
courageous Philadelphia captain
According to the Jo rnal or Com
lDerce U e growth at tne cottonseed
Industry has been In such n ratio that
no v tI e aggregate 10\ estment Is very
large and the progreos bids fair to
continue Tl\ cnty years ago In 1880
tha eotlon seed all mills a! tho BOulh
m mbered 10 will a capitalization or
about $3500 OUO The Investment haJ
Increased In 1890 10 nbo It $12600000
Today the mills number about 600
"Itb an aggregate calilal a! about
$50000000
The gov.ernors at some aU er Btutes
nre tollo IIg the examlle set in Cal
ifornla by 1I pointing omen as rc
gents ot their u 11 ersilies TI e leg
islatu c ot Wisconsin recently pnsse 1
an nct a tI orlzlng tho appointment ot
, omen to Stale un erslty regencies
and tbe go ernor 1 as J st taken ad
satistactory
Fe V people probably appreciate
the In portance at U e apple crop I
tI e Un ted stnt('s In alue it exceeds
even the heat C 01 Last yoar tor
insta ce tlo apple crop as 216000
000 I arrels a 53S 000 000 b shels Al
n base of $? a bn rei ;vI cl Is oon II
ered Il conse atlve esUn ato tl C clap
I elled $430 UOO 000 or neD Iy $107
000000 rna e tl an II e
bn cis a:} n a 1 Is Icrc85ing cno
mously Our apples I c a fixe 1 value
(rom LIVCJpool to St Petetsburg nnd
Inst: y.oar sh J pc s to fore gn po ts ex
»c Ie cel] cal idcrable Jlmculty 1
.uppl) II g 1I e dernan Is I I 18 lrado
A Retrospect of His Journey From the Corn Field
Legislative Halls and to the Post of High
Honor Which He Now Holds
HON JOSEPH MERIWETHER TERRELL
1 onty yenrs ago August 1st a the moment you meet h m and after
young rna 1 ]8 years or age vas plow talking with I im (or a te m nutes yo
Ing a red n Ie In a corn field The
think you ha e kno n him for so, era!
) ears
Now Shta Constllul on II Now Ready
For Subml&slon to the Pco�lo
For Ratlf cation
Througb Expiatory �, sslen �tc
Apologizes For Foul MurderDesperately Wounded By Assassin's Bullet
On Grounds of Buffalo Exposition. E�'PEROR nu RECEIVES CllUN
While Shaking Hands With a Tremendous Throng
In the Temple of MUSIC, Natlon s Chief Execu-
t ive Receives Two Bullets In HIS Body
ternoon
r ght breast the oll er n U e a rdomen
The f rat shot was not of a fief OU6 na
ture a d the bu ct
tracted





he tr e. to Si ve j ou the medial
tl nt he th nks , II reI eve
pnln \\ hen yo
ounded cried his
Exp atlen For Foul Cr me
TJ e emperor had evtdentf nr ruugcd
the e rtlre ceremous will ft. view of III
I resslng Prl ce Chun with tl 0 reel ng
tl at tI o ce emony mer nt expiation fur
a fo I Clime R. d that only through
exptatlon had Pr I co Ch 1 acq Ired
the rlgl t to be treated with princely
honors Not ntll ette tI e cerer. 0 y
lid the nt uosphero cha go I'h en tl 0
trcoj a outside having enluted nn I 10
bands hn I g played hueears escorted
Prince Oh bacl to tl e Orangery
TI c Imperial envoy seemed deep T
Imprcssed with the eolemnlty at thd
occnslou and "hen summoned to tho
throne room I e shewed TI ..lble em
barraeement He bowed repeatedly
.. htle In the throne room bowing pro­
fUl!lely nppronchlng the throne and lis
Tolce wns ngltaterl w h ile he was read
Ing Use Imperial addr6l;s
The entire manner at EmperiJr \Vli­
Ham was calc lated to Impress Prince
Cb n with the solemnity ot tho cere
monln.l He spot e emphatically and
ser 0 I1ly amp! aslzlng particularly tta
word cl JIlzed
The cercn CJ) lasted only ten min
rtee In lbe neaullme atx <lhlneso INSULTING PLAY SUPPRESSED
dignitaries of the hlgheat rani vho
vere I nile I In tI e Route room remained
there perfectl) motlontess and spoech
le.!!6 awa tlng Prince Chun s return
"" Ith evident anxlet)
Prince CI n tslted tl e Mausoleum
at Frledenski che and place I reatl J
01 the ton bs at tl e e nperor and Em













,. ...ROUCH RATES AND TICKETS
P'IlRNISHED UPON APPL!
CATION TO ALL POINTS









) ��,����" I.:,:. ��.��'
______________ ",Inl lad Sailing Date. of Stllmerl Cbu
htll, Furnished b, In, Aglnt of the COMpan,
I rO"pel ItT prODll... to ...Ile bo
"I"oedly UpOIl yoa thIB year Iou II
no" miss the SUlaU sum 1l8cel!ll!lary (01
yOD \0 �.oom. a iubscrlber t. thl,
I)al)«r
r 1
MAYOR S VETO SUSTAINED
Atlantn City Council Side. With Ch of
Executive In Slaughter "g Frilnchlse
Dy a ote at 8 to 5 the Atlanta On
city cou cit sustained Mayor Min s




O.n I Pa.. A,)
CA
Trouble In Cotton M Is at Columbia
SolICits the Dental Worll
of the people of Rock,
Ford and vIcInIty
Ontoo Ua). Ole hOI I tho 1st to ttl.
1'>th of I leI! �[o ltl!
HUCKY FUIW llEORIH.t.
1 nst(llli If loLl 1111111( "PHt to t hr I
8 nuto IL In IkH "I, M188()lIrl Engines, Boilers Sa w
18 guing tu �l\' 118 I "t, IHI M.lls, Cotton GIllS alld
Presses
jUncon, • - GCOrf.{Ul





II THE SHADOW OF DEATH.
YUlIllg' I...lull 's DIJ,Lth
M "8 Ttl" tho d ,ughtflr of
I{ I 1\'"'"1 n "VII g uboi L (i
Illlls11 vo towu died un IIICH­
dn) lust Sho \\ us II vrc tim of
consumptrcn and hm deut.h hlld
boon expected lor some tune I""
vi J'" 1 ho rouuuns \\016 intorrod
aL tho Brunnon comotory Oil IlIdS
d Ly "fLCI noon III the pros 110 01
" huge number of relutivcs nud
h icnds
A. 'Vhole F.... II. C)artl4.
Mrs 0 11 Kingsbury who keeps a
mllliucrv nnd fancy gooda store ILL St
LoUIS Gratiot Co Mich uud who IS
well known throughout the country
so.r.i wns badly troubled with rheuma
tism cutar-r h uud neurnlglu I bud
liver comnlelnt and WILl very bilious 1
WRS ru u bud eondlt.ion every day 1 be
gun to leur that I should never be "
well woman t.hat I should hn.ye to
acttle down into 0. chronic Invalid nud
live In the shadow of death 1 had
JOHNSTON S SARSAPARl[ LA reo
ommended to me I lOOK FOllR
BOffLE::! AND IT OllRED ME and
cured my laml1y Loth I am very glnd
that I heal d of It 1 would cheerfully
recommend It to every one I ha.ve
taken mnny other kmds of mcdlctue.
1 prefer JOHNSTON S to nil of them.'
MIOUIGAN DRUD (;0 !»cCrult Hlcb.
D l\ d Heasley fOI
eClltlll) wo+l 10 do nnd IIl"hl)
respected cibizun 01 tho Sout h
astern section 01 this cal nty died
011 Sund L) Itl 1,01110011 It I ho homo
01 MI J ,hll M I llStOlI'"g llt
1\[1 13ensle) hnd booll Rill
fOJ IlIg \\ th cczomu fOI n IOllg
L.me nnd It IS belio\cd ih It Lhls
\\llS t hl ClllI 001 IllS do Lth ] ho
110
CASTORIA S Id B McLean & Co , andFor Infants and Children 0 Y Williams Outland & Co.
The Kind You Have Always Bought Statesboro, Georgia
Bears the d //�
S!gnatureof�
F UII \N�FN n .. DONAlnSQN




ullltsuf Ii'. IlICIS MCIChllllts
th01S sol.c.trrl *. • *
F WILLIAMS T J GRICE
WILLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
:FANCY GROC.BlRtKS AND 1IQUOR�.IJUG TRADE A SPECIALTY.
I Consignments of Country produce SOliCited
Intelest pald on tune
depOSIts
INSURANCE!
stote h,,\e somo of hel 0 III lI.on )
to J111Lko up that dof c.t lust to
sho\\ thel! applCcHLtlOn of the s I
premo COlUt S locent ,ullllg 11'0
SlLln 1lI1I) bc
Philadelpllia 340 2 West Bread Street, SA.VANNAH, GA.
"NUMBER 7"UllderllJltOIS File Illsurance
Losses PaId Promptly.
Is c), bland of Wlllskeyw]llchsollsevmv\\hme fOll;i300,Jt
pel gallon ,Ve have lecelvedthe agency fOl Savannah
by makmg a contldct WIth the c]Jstlllelfi to tal...e 200
bauels of It dmmg l�Ol
Now thiS IS a I ell ge amoLlnt of whlstey to sellm one
Iyem of one l,md butwe ale gomg to do It amI thIS ISthe <1 ay \I e plopose to do It We ale ,;omg to sell It at
li\" 00 pel ga,llnn Illd PI"Pcl) expI P,;S to yom nealest ex
pi ess office v-Yhen 01 del 1112, not less thcw one &.ullon atatmae \le\\lllalsoplepdyexple vll cl.ll om lii300 pel
gaJlon goods dnd 0\ et Yon WI,] IMldly makE> a mIstake
If you Olclel of the ",oods bU(lted bdow e::;peClally of OUY







Old Lyndon Bom bon 4 00
X Tmkey Mountam N C
Com
r S (A\ Mnllgsl
\ tl 'lit.. G"Olgl I




prise decllLles thllt lelloll IS dlus
tmtlllg the old adllge tlult
speech IS SI" er lLnrl sdollce .s gol
dell B) tillS ]Ill' ot rell.olllng
then one \\ould hll\e to ,"fer thnt
00101101 (,uerry IS lL
\Olte
IUII1l\erSnl) \\ Ith L IOUI11011 011 Inst
SntuldL) 7th iLt MI EMAil
dOl SOil S 1 hOI met 1'10.11 ptl)
\Ilth \Yell Idled bl"kets contalll
I ng iLl I I Ids of good th nos
lelrcshmcllts \\ore senod iLlld til!
dil) \\fiS spent ple�9ulltll bl nil
1 hrre \lere 0111, Hbout me hUll
,Iled nnd I\\ont) five members ,f
tho 1111111" presol t 1111s fUl1l1l)
IS \\ell kllo\ln amoll" the lending
CItIzens 11)(1 flLllllClSO( thiscolllltl
It \\IIS tho ple�sura of the \\ rltel to
be l)losont «lid PlHtlC'[llLte 111 the
plonsures of the dH) Mr I E
] [HYCS the \\ ell k 110\\ lJ PhOtOglll ph
el of St"tesuolo \\US Plesent nnd
tool< photographs of the CIO\\ d
o M A
POI 1m Lo,.!,




Rum FlOm 1 25 to 3 00
BrandieS FlOm 1 00 to 5 00
XX 'fm key Mountam N C
COl n 150
XXX Tml,ey Mountam N
C Com 200
Case Good" $0 00 pel dozen and up
H. C. BRINKMAN,
226 St. Julmn st W. Savannah. GeorgIa
E M AnfiPls( n
E l'IHI,b
S I) s I suma KmLE & G&AHIlE WOUS.
the ]I U I r I J! JlRO� l'ropr etOrd
------
-lllTl I Lurcrs Illtl.E IIiISht:r1; of-
Italian 1 Vermont and Georgia Marble.
Mll'nlu!1!1'n'Q) &; alI!'VQB'!Hlfl'S
IS
h I\e lilead) appolIIted lIIe,sen
gels BeSides local IrIlIllstels
a nnmbel ot pi omlllPnce lie PX
pect.ecl fI o III n (listance unong
th�(11 Rev M P Matheny of
Clllliotte N C Rev \\/ L
Rev H
01 \ II' UY.1301t IIIOS
M F. S rUBBS, �gt,
Gem fJ�t!,
Stops the Cou,..h
Llul \\011\..5 on .he Cnld
r llXlli)\ cHI )mo ltu 1111 ] "blot
Cllle ,Ill 111010 dnl No 01110
No PlY PI 1.:0 :)0 cents
\ YE NO.28SfATESBORO,GA, FRIDAY 1901 V IL 1,
� \ , , , \ \ \ , , , \ \/
Lo(',11 ,till! 1'.', ""iI,1I ;
\
1\ 111 tu 11," 11 \<1 "" III I t lit I 111111" 8'"I1I1\[1 1001\\ • I
"111'1 JIll "tyl," lid 1'01'11111 111110"
] lu h( ,t I(OOdH III lllod0IJde I' I( (R
18 1111 11101 L( CAT .1l1t)1
. .".. ......,. ....... "'''''' .... ;
V"'l
II,� I H \1:'1-
011 1\
\\ II� I 1 j \\ II
I (ll IV, cl
tll(.I,.,I\1
III1IUIIII
J G BlItch & Co
PoSLJIIUSLCI H Igdoll 111 [011118 us
LhllL hc wi ' l SOOIlIIlI\O III " 1((\\
SOli A of improved look bOXUH
�II Itlgd()I is spn rmg no pn ms to
give Stntosbo: 0 the best otlie
VICO sho hus e\ 01 on [oyod
Al.tentio: 's 0 died to tho
pllty ndv of I\[.s J r Rowen
th iu 'SSIIO She I" S somotlung 10
sn) to you
Miss l'in ie Grirnos ts stopping
for the prcaeut wit.h ]1[18 1 lin
G,OO\OI 011 NOIth Mnin StleeL
lOI Hilc
OnH I Q 1101.e s IIV
flO III(h IIIS( I tpel
DI"�tOIl' 1\\ IIlId Repp LI<1 I i111
I Bllllln,; S J\I lumber truck
111111 (irst cluss ordei
\1 II< done III tho sehoul '0)111 iud
I}I tho 111(1111) 1" ide t.h LI P i rents
110 Lid IlIg I. tho llItCIOSt 01 h."hOl
och c 141011
III tillS go 01 books "HI I In L
1108 whuu mcn II e looking lot
wn rd L(I oducut.iiu; t.hoir sous to
mnl 0 lolter u rI 1lI)[0 successf'ul




\\ lit I err
AI80 1 good heu vy mules
suitnhle [01 turpentine 01 SI\\
whore he mill pUlpOSRS 1"01 terms 0111
POSILIOII 011 01 \\ lite F P ReglslPI
Regl�ler G I
All OIls or Onrpentet and Bilek WOlle done iu work
III 11111"e IOftnnel and scLtl"factlOll glldl anteed
nntrc t hn shoes 1 Sf II
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